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 La presente investigación titula: “Auditoria ambiental y su relación con la 
responsabilidad social de las empresas constructoras del distrito de Los Olivos, 
año 2017”. Tiene como objetivo principal determinar de qué manera se relaciona 
la auditoría ambiental con la responsabilidad social de las empresas constructoras 
del distrito de los Olivos, año 2017. Básicamente a través de esta investigación se 
quiere mostrar la necesidad y la importancia que requiere implementar y realizar 
prácticas de responsabilidad social en las empresas a través de una auditoría 
ambiental.  
     Asimismo el diseño de investigación utilizada fue no experimental ya que no se 
manipularon las variables con un tipo de diseño transeccional. La población se 
realizó en base a la información obtenida por la municipalidad de Los Olivos 
siendo 80 personas por lo que se aplicó la fórmula para determinar la muestra 
dándonos un total de 66 personas. Los datos fueron recogidos a través de  las 
encuestas realizadas en el área contable de las empresas constructoras del 
distrito de Los Olivos mediante el cuestionario. Los resultados se obtuvieron a 
través del alfa de cronbach para medir la confiabilidad con un resultado de 0.886 
entre ambas variables. Por lo mismo que para determinar la correlación en la 
prueba de la hipótesis general a través del spearman con un coeficiente de 0.918 
y nivel de significación menor a 005. 
     Finalmente se pudo concluir que efectivamente la auditoría ambiental se 
relaciona con la responsabilidad social de las empresas constructoras del distrito 










The present of the research has title “Environmental audit and the relation with the 
social responsability of construction companies in Los Olivos district - 2007.” The 
aim of the research is determine how the environmental audit relates to the social 
responsibility of the construction companies in Los Olivos district -2017. Basically 
through this research want to show the need and importance of implementing and 
do social responsability practices in the companies through an environmental 
audit. 
 
     Likewise, the research design used was not experimental since the variables 
were not manipulated with a type of transectional design. The population was 
made based on the information obtained by the Municipality of Los Olivos being 80 
people so the formula was applied to determine the sample giving us a total of 66 
people. The data was collected through the surveys carried out in the accounting 
area of the construction companies In Los Olivos district through a questionnaire. 
The results were obtained through the cronbach Alpha to measure reliability with a 
result of 0.886 between both variables. The results were obtained through the 
cronbach Alpha  to measure the reliability with a resultof 0.886 between both 
variables. Therefore to determine the correlation in the test of the general 

















1.1 Realidad Problemática 
 
Hoy en día las empresas constructoras en el Perú han contribuido de manera 
positiva en la economía de nuestro país, generando puestos de trabajo en la 
sociedad, mejorando así las infraestructuras, realizando programas de vivienda de 
interés social y el  aumento del PBI (Producto bruto interno) pero claramente 
podemos notar que al momento de realizar sus actividades y brindar sus servicios 
ocasionan una degradación con nuestro medio ambiente a través de la extracción 
y uso irracional de los recursos naturales, degradación de los suelos , deterioro 
del saneamiento en las áreas de construcción, contaminación del agua y 
deforestación por tala  indiscriminada. 
     Notablemente podemos notar que en la actualidad muchas de las empresas 
constructoras ven más la parte económica de generar ingresos, competitividad y 
rentabilidad, pero en consecuencia a la contaminación y  los cambios climáticos 
que están aconteciendo tanto a nivel nacional e internacional debemos de 
concientizarnos y tomar la debida importancia  que estos temas requieren. Y si 
así como empresas nos beneficiamos de cierta forma u otra debemos tomar 
acciones que ayuden y contribuya a nuestro medio ambiente. 
 
     Es por ello que desarrollo el tema de auditoría ambiental debido a que es una 
herramienta de gestión que se implementa mediante políticas ambientales que 
controla, dirige y disminuye el impacto con el medio ambiente a través de 
medidas correctivas mediante la norma ISO 14001 Sistema de gestión ambiental. 
 
     Antiguamente las empresas trataban de no implicarse mucho en estos temas 
ya que creían que con el pago de impuestos el gobierno se encargaría de 
solucionar estos problemas ambientales, pero en vista de que no son capaces de 
solucionarlos se ha visto necesario que tanto las empresas tenga una 
intervención mediante un compromiso, generando bienestar al grupo de intereses 







     La responsabilidad social es un tema que ha estado sonando mucho debido 
que a través de la integración de  tanto el factor económico, social y ambiental 
buscan que exista un relación armoniosa, de tal forma que tanto las empresas de  
construcción puedan generar ingresos y beneficios a la sociedad pero sin 
degradar el medio ambiente a través de políticas ambientales pudiendo así  
generar un bienestar social. Mediante la publicación de la ISO 26000 que 
prácticamente es una guía para la responsabilidad social corporativa y que sirve 
de ayuda a muchas empresas tanto públicas como privadas que realicen distintas 
actividades  a través de los principios de transparencia, ética, respeto de los 
intereses a las partes interesadas, respeto a las normativas y a los derechos 
humanos. 
     Actualmente no todas las empresas constructoras aplican la responsabilidad 
social, siendo de vital importancia para la continuidad de las organizaciones  y de 
la comunidad, por ello considero de vital importancia que las empresas apliquen 
de manera inmediata y poder conocer a través de este sistema cuanto impacto 
generan el desarrollo de sus actividades con el medio ambiente y nuestra 
sociedad. 
 
    A través de esta investigación se pretende que se genere conciencia ambiental 
no solo a las empresas de igual forma a la sociedad ya que está en nosotros 
mismos el de realizar un cambio con la finalidad que sean aplicados en las 
empresas constructoras garantizando un auge empresarial. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
     Arevalo,S.(2014). La Auditoría  Medio Ambiental en la determinación de la 
responsabilidad social en la empresa minera Gold Fields La Cima S.A. 







     Esta investigación tuvo como objetivo general determinar si la auditoría 
ambiental  se relaciona con la responsabilidad social en la empresa minera Gold 
Fields La Cima S.A.  Así mismo el autor empleo una investigación descriptiva y 
aplicada ya que a través de la teoría y las encuestas se pudo generar los 
resultados obtenidos. Se pudo concluir que la empresa Gold Fields realiza buenas 
prácticas de responsabilidad social en contribución al medio ambiente y a la 
sociedad, pero se pudo notar a través de la información recopilada que algunos 
trabajadores desconocen de la implementación del desarrollo sostenible. Y a su vez 
también se determinó que tanto la auditoría ambiental y la responsabilidad social 
mantienen una relación favorable para la empresa minera Gold Fields S.A. 
 
     Livia, T. (2015). Auditoría Ambiental y su incidencia en la mejora del manejo de 
los residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de Canta, Año 2014. (Tesis para 
optar el Titulo de Contador Público). 
      Su investigación parte de que en la Municipalidad distrital de Canta no se 
están aplicando las medidas necesarias para la aplicación de un plan de gestión 
ambiental por el manejo adecuado de los residuos sólidos, Siendo sus objetivos 
poder determinar la incidencia de la auditoría ambiental en la mejora del manejo 
de los residuos sólidos de la municipalidad Distrital de Canta.  
 
     Con un nivel de investigación descriptivo y correlacional, no experimental ya 
que no se manipulan las variables. Se pudo concluir efectivamente que la 
auditoría ambiental si incide en la mejora del manejo de los residuos sólidos, ya 
que al implementar la auditoría ambiental se tendría un mejor control y se daría a 
conocer de forma clara los problemas que están sucediendo tomando las 
acciones correctivas correspondientes. 
 
     Bustán,R. y Yulán, J. Auditoría Ambiental de cumplimiento de la compañía 
Ormazábal Valderrama Construcciones S.A. de la ciudad de Duran del año 2013. 







     Tuvo como objetivo principal poder verificar el cumplimiento de la compañía 
Ormazábal Valderrama Construcciones S.A a través de la auditoría ambiental 
siendo una empresa de asfaltos encarga  en las construcciones de vías, 
carreteras, pavimentación  y reparación de infraestructuras. Dentro del cual se 
realizó una verificación del cumplimiento, control de los residuos sólidos que 
estas producen y su actualización del sistema de gestión ambiental. Así mismo 
los autores utilizaron una investigación Cuantitativa con diseño experimental. Se 
pudo concluir que mediante la recolección de los datos e investigaciones de 
campo la empresa alcanza un nivel de 48 %, mientras que un 42% es de 
incumplimiento y lo restante no corresponde con la actividad de la empresa, si 
bien se sabe que la empresa produce asfaltos pero no se reportó desechos 
peligros por lo que se busca que cada cierto tiempo se realice estos controles 
con el fin de que todo se cumpla. En el caso de los desechos peligros leves estos 
son botados en lugares autorizados. 
 
     Espinoza, L. (2015). La gestión de responsabilidad social empresarial de las 
empresas mineras en el Perú y su incidencia en el desarrollo sostenible de las 
comunidades de su entorno - Período 2004 – 2014. (Tesis para optar el grado 




     Esta investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la gestión de  
responsabilidad social empresarial de las empresas mineras en el Perú en el  
desarrollo sostenible de las comunidades de su entorno - Período 2004 – 2014. El 
autor nos da a conocer que así como la minería a contribuido en la sociedad 
incrementado el PBI pero se puede notar que las empresas mineras no están 
comprometidas con el desarrollo sostenible en la población, siendo así las lugares 
más pobres con falta de servicios básicos y la presencia de mucho analfabetismo.                        
Si bien la extracción de minerales benefician a las empresas pero no contribuyen 
con la población ni el medio ambiente por lo que se busca la integración de la 
responsabilidad social con el fin de que exista una armonía en todos los aspectos. 





que durante el periodo 2004-2014 las empresas mineras no realizan prácticas 
responsabilidad social por lo que se les recomienda que se cumplan estos 
compromisos en busca de mejorar el medio ambiente y la comunidad afectada 
por dicha actividad. 
 
     Ortiz, P. (2013). La responsabilidad social empresarial como base de la 
estrategia competitiva de HYZ, Año 2013. (Tesis para optar el Titulo de Contador 
Público). 
Recuperado de: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis242.pdf 
     Esta investigación tuvo como objetivo determinar si la base de la estrategia 
competitiva de HYZ es la responsabilidad social empresarial. Así mismo la 
empresa HYS dedicada a brindar servicios de exploración y producción de 
petróleo. De investigación cuantitativa con diseño no experimental. Se pudo 
concluir que es de vital importancia y debe ser la base como estrategia 
competitiva la responsabilidad social y de acuerdo a todas las investigaciones 
dadas HYZ  siendo primordial que todas las empresas la aplican. A su vez 
también se pudo determinar que HYZ cumple con todos los requerimientos e 
implementos para ejecutarla. Considerando que esta empresa colombiana se 
preocupa por el medio ambiente, bienestar de sus empleados y la sociedad 
cumpliendo  así con los compromisos éticos.  
 
     Henao, J. (2013).La responsabilidad social empresarial como estrategia de 
gestión en la organización Pranha S.A, año 2013 
Recuperado de: http://www.bdigital.unal.edu.co/12095/1/7711507.2013.pdf 
     Tuvo como objetivo plantear una estrategia de gestión de responsabilidad 
social empresarial en Pranha S.A. año 2013. Mediante la investigación realizada 
por la autora Henao se pudo dar a conocer que Pranha S.A. es una empresa 
dedicada al sector de construcción y que no aplica buenas prácticas de 
responsabilidad social mediante las políticas ambientales. Siendo de aspecto 
metodológico cualitativo, con diseño de investigación descriptivo-propósito. Se 
pudo concluir que implementar la responsabilidad social en la empresa Pranha 
S.A permite ser competitiva generando compromiso, lealtad y transparencia a la 





1.3 Teorías relacionadas 
 
1.3.1 Auditoría ambiental 
 
Kent (1999) manifiesta: 
  
La auditoría ambiental es el instrumento de gestión que comprende una 
evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia 
ambiental de la organización y de los procedimientos destinados a la 
protección del medio ambiente, brindando las bases para establecer un 
proceso de mejora continua (p.79,80). 
 
     Siendo así la auditoría ambiental como una herramienta que verifica y controla 
a través de políticas centradas en el impacto del medio ambiente con el fin de 
ayudar y mejorar a la organización en la explotación de los recursos naturales. 
 
Asimismo la ECA Instituto de Tecnología y Formación asegura que: 
 
Proporciona a la dirección de la organización la información suficiente para 
controlar, planificar y revisar las actividades que puedan ocasionar efectos 
sobre el medio ambiente. Del mismo modo, permite evaluar la adecuación de 
la política ambiental a la empresa (p.243). 
 
    A través de las políticas ambientales implementadas se va tener una visión 
clara de los problemas existentes y las áreas fuertes brindando así dicha 
información a los miembros de la organización en la búsqueda de una mejora 
continua. 
 
Norma ISO 14001 
 
Proceso para controlar y mejorar el rendimiento ambiental de la empresa, 
consiste en requisitos generales, política medioambiental, planeación 
implementación, operación, revisión y acción correctiva y revisión 
administrativa, enfocada al compromiso de la protección al medioambiente 






     Así mismo la Norma ISO 14001 “Sistema de gestión ambiental” nos ayuda a 
seguir una serie de procedimiento a través de la implementación de políticas que 
contribuyan a la empresa con el fin de que se planteen metas y compromisos 
independientemente de la actividad de la empresa, tamaño y ubicación. 
 
1.3.1.1 Sistema de gestión ambiental 
 
     “Instrumento que utiliza una organización para alcanzar el nivel de 
comportamiento ambiental que misma se marcó previamente” (ECA Instituto de 
Tecnología y formación, 1995, p.33) 
 
     1.3.1.1.2 Política medioambiental 
 
La política medioambiental es un documento público preparado por la 
dirección de la empresa en el cual se describen sus compromisos respecto a 
su actuación medioambiental global. En este documento se basarán sus 
objetivos y metas medioambientales. (Rodríguez, Alcaide, Castro & Rodríguez, 
2001, p.28) 
 
      Básicamente las políticas ambientales son la base para la realización del 
sistema de gestión ambiental ya que en esta fase de planificación se realiza la 
implementación de compromisos y metas concretas  que la organización en un 
futuro cercano o lejano desea realizar. Teniendo así en cuenta los aspectos 
ambientales ya sean los ruidos, polvos, los vertidos de agua, la contaminación del 
suelo y aire. Luego de la identificación de los aspectos se podrán medir los 
impactos ambientales que estas generan al interactuar dichas actividades con 
nuestro ecosistema. 
 
     Es por ello necesario que se realice una medición de los impactos ambientales 
que puedan generar para la realización de las políticas mediante los objetivos y 
metas con el fin de poder contribuir de manera eficaz con el medio ambiente, 
siendo necesario que este programa sea actualizado de acuerdo a las 
necesidades de la organización ya sea por las actividades, servicios y productos 





     1.3.1.1.2 Planificación 
 
     Identificar los aspectos e impactos medioambientales significativos de las 
actividades, productos y servicios. Aunque hay que tener en cuenta, que 
estos aspectos varían según el negocio al que se dedique la compañía, 
ejemplos de aspectos significativos podrían ser emisiones al aire, vertidos al 
agua, uso de sustancias químicas, consumo de energía, producción de 
residuos. 
 
     Establecer programas de gestión medioambiental para alcanzar dichos 
objetivos y metas. El programa de gestión medioambiental debe detallar quién 
es responsable de conseguir los objetivos y metas, la fecha de cumplimiento y 
los medios a utiliza  
 
     1.3.1.1.3 Implementación  
 
     Una vez implementadas las políticas medioambientales, la dirección deber 
las delegar responsabilidades para que la implementación de estas se pueda 
realizar y cumplir de manera eficaz. Con el apoyo y compromiso de todos los 
miembros garantizando la capacitación necesaria, teniendo una comunicación 
tanto interna como externa fluida  una documentación adecuada. 
 
     Así mismo los autores Rodríguez, Alcaide, Castro y Rodríguez (2010) 
consideran necesario que:  
 
La dirección debe designar un representante que, independientemente de 
otras responsabilidades, tenga autoridad y responsabilidad definidas para 
asegurar que se cumplen y mantienen al día los requisitos de la norma e 
informar a la dirección sobre el funcionamiento del sistema para su revisión y 
mejora. (2010, p.31) 
 
     El personal elegido por la dirección debe encontrarse capacitado para el 





manera directa con el medio ambiente debe ser capacitado e informado de la 
importancia de las políticas ambientales. 
 
“Se establecerá un organigrama que defina las relaciones de todo el personal 
que gestiona o realiza trabajos que puedan presentar una incidencia en el 
medio ambiente. Además de dicho organigrama, se deben definir la 
responsabilidad y autoridad del personal clave identificado en él” (Rodríguez, 
Alcaide, Castro y Rodríguez, p.31)  
 
     1.3.1.1.3 Revisión por la dirección 
 
         “La verificación involucra la medición, seguimiento y evaluación del 
comportamiento ambiental de la organización, que debe identificar, investigar y 
corregir cualquier causa que provoque no conformidad con los requisitos del 
sistema adoptando las acciones correctivas convenientes” (ECA Instituto de 
Tecnología y Formación, 2007, p.199). 
 
     Se establecerán procedimientos para llevar un control y seguimiento del 
cumplimiento periódico de las políticas medioambientales. En caso se 
encuentren fallas tanto por la parte del área de  personal, el sistema de gestión 
medio ambiental, entre otras, se  deberá establecer las medidas correctivas 
para una mejora continua y así de esta forma lograr disminuir y controlar los 
riesgos inherentes en toda empresa. 
 
La empresa establecerá un procedimiento para que periódicamente se 
realicen auditorías del sistema de gestión medioambiental. El objetivo de 
estas auditorías es determinar si el sistema de gestión medioambiental 
cumple con los planes establecidos y para suministrar información sobre los 
resultados de las auditorías a la dirección. Se pueden realizar por auditores  
               internos o externos. (Rodríguez, Alcaide, Castro y Rodríguez p.38) 
 
1.3.1.2 Contabilidad ambiental 
     Según los autores Schwalb y Malca (2004) opinaron que:  
     “Herramienta que permite identificar y cuantificar los costos incurridos en la 
prevención y/o reparación del impacto de la empresa en el ambiente, con la 





1.3.1.2.1  Activos ambientales 
 
Bienes propiedad de la empresa e inversiones realizadas con el propósito de 
preservar y proteger el ambiente, así como minimizar los daños que se le 
pudieran ocasionar. Dentro de este grupo se encuentran:  
a) Inventarios de materiales que se usen en el proceso productivo para 
minimizar la emisión de residuos, por ejemplo, en el caso de la elaboración de 
detergentes biodegradables; 
 b) Propiedad, planta y equipo que se empleen con los mismos fines;  
c) Cargos diferidos representados por gastos de investigación y desarrollo en 
la tecnología limpia, así como los gastos de reforestación" (Ablan y Méndez, 
2004, 17). 
 
     Son las posesiones que tiene la empresa en el ámbito ambiental, los cuales 
ayudarán a preservar de la mejor manera el medio ambiente. 
 
1.3.1.2.2 Pasivos ambientales 
    
     Según los autores Conesa, Deniz, Dorta y Pérez (2006) definen      
como: 
La empresa se compromete a realizar un conjunto de operaciones con el fin 
de reducir y/o reparar el daño causado, a no realizar determinados actos 
susceptibles de causar daños al medio ambiente o a afectar una o varias 
transacciones económicas pecuniarias como compensación de los mismos. 
(p.104, 105) 
 
     Es la obligación que tiene la empresa como consecuencia de daños originados 
por terceros, lo cual afecta al medio ambiente y a la sociedad que lo habita. 
 
1.3.1.2.3 Costos ambientales 
Asimismo Cañibano (2007)  nos indica que: 
 
Los costos ambientales son los originados por las medidas adoptadas por una 
empresa, o por otra en nombre de ésta, para prevenir, reducir o reparar daños 
al medio ambiente que resulten de sus actividades ordinarias o para la 





     Los costos ambientales surgen como ayuda para prevenir el impacto que 
puede tener el medio ambiente al momento de realizar sus actividades y haciendo 
el uso de sus recursos sean renovables o no. 
      
1.3.1.2.4 Ingresos ambientales 
 
Según Bischhoffshausen (1996) identifica como beneficios    
ambientales:  
 
El ahorro de materiales y materias primas por reducción de desechos, 
ingresos por venta o ahorro por reutilización de material reciclado, ahorro de 
gastos de disposición final de desechos por disminución de su volumen, venta 
de derechos de emisión transables, ingresos por licencias de tecnologías 
limpias, y ahorro por sustitución de material contaminante por otro no 
contaminante. (p.156) 
 
     Es la forma en como la empresa ahorra el uso excesivo de materiales como 
son las materias primas, productos reciclados que pueden afectar a nuestro 
medio ambiente. 
 
1.3.2 Responsabilidad social 
 
     “La Responsabilidad social empresarial es el compromiso que tiene la empresa 
de contribuir con el desarrollo sostenible, el bienestar social  y el mejoramiento de 
la calidad de vida de los empleados, sus familias y la comunidad en general” 
(Navarro, 2012, p.210). 
 
     Ser una empresa responsable nos indica que es capaz de obtener ingresos 
financieros sin perjudicar al medio ambiente, o a la población que los rodea. 
 
Así mismo el autor Quiñonez (2012) opina que: 
 
     “Es la capacidad que tiene una organización de administrar recursos y producir 





desarrollar prácticas que  prevengan y mitiguen el impacto de sus 
acciones”(p.19,20) 
 
     La responsabilidad social es una forma de gestión que se define por la relación 
ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por 
el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo 
sostenible de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las 
generaciones futuras. 
 
Norma ISO 2600 
Esta norma busca proporcionar una guía sobre la responsabilidad social, sus 
principios y temas, y una base para ayudar a las organizaciones a 
implementarla e integrarla. Ofrece un enfoque coherente para identificar e 
involucrar a los interesados, así como para comunicar los compromisos y el 
desempeño de la organización respecto  a la responsabilidad social (Solano, 
2009, p.54). 
 
Guía en  responsabilidad social  diseñada para ser utilizada por organizaciones de 
todo tipo, tanto en los sectores público como privado, en los países desarrollados 
y en desarrollo, así como en las economías en transición. 
 
1.3.2.1 Desarrollo sostenible 
 
Según la ECA Instituto de Tecnología y Formación  define como:  
 
     “El desarrollo que satisface las necesidades de la presente generación sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades “(p.21). 
     En su investigación dada por Archie Carroll (1979) el definió el modelo de la  
responsabilidad social en una pirámide que consta de cuatro tipos de 
responsabilidades: Económica, Legal, ética y filantrópica. 
 
     Cuando hablamos de desarrollo sostenible, debemos tener en cuenta que las 
empresas se deben comprometer en realizar la explotación de sus recursos, sin 





1.3.2.1.1 Responsabilidad económica  
     Según los autores, Schwalb y Marca (2008) opinan: 
 
Constituyen la base de la pirámide y son entendidas como la producción de 
bienes y servicios que los consumidores necesitan y desean. Como 
compensación por la entrega de bienes y servicios, la empresa debe 
obtener una ganancia aceptable en el proceso (p.113). 
 
     Siendo de base principal se define como la producción de bienes y servicios 
que la empresa pueda otorgar a la sociedad por lo que se espera obtener  para su 
continuidad empresarial en base a valores y buenas prácticas 
 
1.3.2.1.2 Responsabilidad legal 
 
     Las empresas deben cumplir las leyes y de las regulaciones estatales 
establecidas por el estado, así como las reglas básicas según las cuales deben 
operar los negocios 
 
1.3.2.1.3 Responsabilidad ética  
 Según el autor Montuschi (2009) nos detalla que:  
 
La responsabilidad ética  obliga a las empresas a cumplir con un 
comportamiento aceptable hacia los stakeholders. Es decir, hacer lo correcto, 
lo justo y lo equitativo más allá de lo que la ley requiere. La responsabilidad 
ética correspondería a aquellas acciones que, a pesar de sus evidentes 
connotaciones morales, aún no se han convertido en obligaciones legales por 
no contar con el aval de la mayoría de la población o del grupo que detenta el 
poder” (p. 20) 
 
     La ética en la responsabilidad ambiental es de suma importancia porque nos 
sirve de guía para no cometer daños y perjuicios al medio ambiente. 
 
1.3.2.1.4 Responsabilidad filantrópica  
 





     “Aquellas acciones corporativas que responden a las 
expectativas sociales sobre la buena ciudadanía corporativa, 
Estas incluyen el involucramiento activo de las empresas en 
actividades o programas que promuevan el bienestar social y 
mejoren la calidad de vida de la población” (p.113). 
 
Es realizar trabajos económicos sin ningún beneficio para la empresa, y de esta 
manera poder dar soluciones al problema citado. 
 
1.3.2.2. Bienestar Social 
 
Conjunto de leyes, por una parte, y los programas , beneficios y servicios que 
por otra parte se establecen para asegurar o robustecer la provisión de todo 
aquello que se consideran las necesidades básicas para el bienestar humano 
y el mejoramiento social”(Ander,1984,p.33) 
     
     Siendo un conjunto de situaciones objetivas o condiciones materiales (tener 
acceso a  educación, salud, vivienda, determinados ingresos) buscando de alguna 
forma la estabilidad emocional de la población a través de la satisfacción hacia los 
consumidores de un producto o servicio ofrecido a ellos. 
 
     1.3.2.2.1 Ecoeficiencia: 
 
Se obtiene mediante la comercialización de productos y servicios competitivos 
en su precio que satisfagan las necesidades de la sociedad y ofrezcan calidad 
de vida al mismo tiempo que reduzcan, de forma progresiva, los impactos 
medioambientales y la intensidad del uso de recursos en todos sus ciclos de 
vida, hasta el punto en que el planeta pueda asumirlos (Hurtado, Cuesta, 
Muñoz y Saavedra, p.18) 
 
     La empresa al vender productos y servicios de calidad se asegura buenas 
ganancias, debido a que la población consumidora busca siempre lo mejor en 






 1.3.2.2.2 Inversión social 
 
Constituye un enfoque integral de interacción entre sociedad  empresa, donde 
la aplicación de esta se orienta a satisfacer las necesidades prioritarias de la 
comunidad, contribuyendo a su desarrollo, eliminando el enfoque caritativo 
para destacar uno que está más ligado a la sustentabilidad y desarrollo de 
proyectos (Sánchez, p.42) 
 
     Capacidad que tiene la empresa para poder hacer frente a sus obligaciones 
financieras ya sea en corto o largo plazo. 
 
1.3.2.2.3 Balance social 
 
     "Informe contable cuya finalidad es brindar información metódica y sistemática, 
esencialmente cuantificada, referida a la responsabilidad socio-ambiental asumida 
y ejercida por una entidad, en concordancia con su propia identidad" (Geba, 
Fernández y Sebastián,2008; p. 137). 
 
     Reporte de Sustentabilidad siendo un complemento al balance financiero 
publicado anualmente por la empresa, en el cual se da cuenta de los proyectos, 
beneficios y acciones sociales dirigidas a los empleados, inversionistas, analistas 
de mercado, accionistas y a la comunidad en su conjunto. 
 
1.3.2.2.4 Marketing social 
 
Según el autor Fernández (2005) lo define como: 
 
     “Aquellas acciones realizadas por la empresa en beneficio de una determinada 
causa social a la vez que se vincula dicha causa con la marca de los productos y 
el nombre de la empresa” (p.195)  
 
     Es la capacidad que puede tener la empresa para poder promocionar sus 







1.3.2. Marco Conceptual 
a. Acción correctiva 
     “Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto 
o cualquier otra situaciones indeseable existente, para impedir su repetición” 
(ECA Instituto de Tecnologia y Formacion,2007, p.34) 
b. Balance social 
     “El esfuerzo de una organización por describir en informes internos y externos 
cuantos datos sean posibles sobre los beneficios y costes que la actividad 
empresarial acarrea o puede acarrear para la sociedad en un periodo 
determinado”(Navarro,2012,p.433) 
c. Costos ambientales 
     “Son los costos incurridos en la prevención o en la prevención del medio 
ambiente. Si una empresa utiliza una sustancia que ocasiona impacto negativo en 
el medio ambiente, incurrirá en costos para remediar su impacto sobre la 
biodiversidad” (Schwalb y Malca, 2008, p.97) 
d.  Ética 
    “Ciencia que estudia la moral y reflexiona sobre las diversas maneras de lograr 
el bien humano, debe aplicarse en todas las dimensiones empresariales. De 
manera apremiante, debe institucionalizarse para fortalecer la integridad del 
carácter organizacional y mantener una cultura responsable que esté presente en 
todos los ámbitos de la vida empresarial.” (Córdoba, 2006, p. 26), 
e. Impacto ambiental 
     “Cualquier acción transformadora o cambio ocasionado directa e 
indirectamente por las actividades, producto y servicios de una organización en el 







f. Ingresos ambientales 
“Incluyen los ingresos reales de los materiales reciclados o de subsidios. Los 
ahorros se tratan separadamente, bajo la denominación ahorros de costos 
ambientales. Los ingresos ambientales pueden ser tangibles o intangibles” 
(Schwalb y Malca, 2008, p.99) 
g. Inversión social 
     “Programas de mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en 
donde están ubicadas y promoverán y estimularan las participaciones de las 
personas vinculadas con la empresa en proyectos de interés general” (Sánchez, 
2010, p.33) 
h. Marketing social 
  “Proceso en el cual una empresa adopta sus decisiones de marketing con triple 
objetivo: interés empresarial, satisfacción al consumidor y el bienestar a largo 
plaza de este y de la sociedad en su conjunto” (Sánchez, 2010, p.43) 
i. Medio ambiente 
     “El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 
hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás 
organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”(Galvan, 
2007,p.180) 
j. Sistema de gestión ambiental 
     “Herramientas utilizadas para monitorear y evaluar el desempeño de las 
empresas comprometidas con el medio ambiente que usan un sistema de 
tecnologías limpias. Es un sistema de partes interconectadas que incluye, entre 





1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general: 
 
     ¿De qué manera la auditoría ambiental se relaciona con la responsabilidad 
social de las empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017? 
 
1.4.2 Problemas específicos: 
 
     ¿Cómo la auditoría ambiental se relaciona con el desarrollo sostenible de las 
empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017? 
 
     ¿Cómo la auditoría ambiental  se relaciona con el bienestar social de las 
empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017? 
 
     ¿Cómo la responsabilidad social  se relaciona con el sistema de gestión 
ambiental  de las empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017. 
 
1.5. Justificación Del Estudio  
1.5.1 Conveniencia  
 
     La investigación es de vital importancia ya que temas como auditoría ambiental 
se deberían dar a conocer e implementar en las empresas constructoras a través 
de las políticas ambientales y de estar forma dar a conocer que impactos pueden 
generar estas empresas y realizar acciones correctivas. Y a su vez el realizar las 
prácticas de  responsabilidad social como compromiso a nuestro medio ambiente, 
sociedad y nuestra economía nos  generaría una mayor credibilidad y reputación 
como empresa comprometida hacia el éxito profesional. 
 
1.5.2 Relevancia Social  
     Implementar el sistema de gestión ambiental beneficiara a las empresas 
constructoras  ya que estarán comprometidas a hacer un cambio buscando de tal 





generar. Y de igual forma la sociedad, ya que a través de estas prácticas se 
buscará concientizar y conservar nuestro medio ambiente 
 
1.5.3 Implicaciones Prácticas  
 
     Al aplicarse la auditoría ambiental se lograra disminuir el impacto ambiental 
que las empresas constructoras pueden ocasionar y de igual forma se logrará 
difundir una imagen responsable con la sociedad y con el medio ambiente ya que 
está en nosotros hacer el cambio. 
 
1.5.4 Valor Teórico  
     Mediante la investigación se dará conocer de qué manera la auditoría 
ambiental se relaciona con la responsabilidad social a través de la implementación 
del sistema de gestión ambiental que básicamente es la implementación de las 
políticas ambiental y como las buenas prácticas, los compromisos éticos generan 
bienestar tanto a la empresa y sociedad. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
 
     La auditoría ambiental se relaciona con la responsabilidad social de las 
empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 
     La auditoría ambiental se relaciona con el desarrollo sostenible de las 
empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017. 
 
     La auditoría ambiental se relaciona con el bienestar social de las empresas 






      La responsabilidad social se relaciona con el sistema de gestión ambiental de 
las  empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
 
     Determinar si la auditoría ambiental se relaciona con la responsabilidad social 
de las empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
     Identificar si la auditoría ambiental se relaciona con el desarrollo sostenible de 
las empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017. 
 
     Identificar si la auditoría ambiental  se relaciona con el bienestar social de las 
empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017. 
 
     Identificar si la responsabilidad social  se relaciona con el sistema de gestión 








2.1 Diseño de investigación 
 
Hernández (2014), nos menciona que:  
  
Podría definirse como la investigación que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de 
estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras 
variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental 
es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 
para analizarlo. (p.184) 
 
Por lo que, según el planteamiento del problema de esta investigación y la adecuación 
y manipulación de sus variables, este proyecto de investigación será manejado con el 
Diseño de investigación No Experimental para conseguir la solución a la problemática 
planteada.  
 
2.1.1. Tipo de diseño de estudio 
 
Hernández (2010) señala lo siguiente:  
     “Los diseños de investigación transversal o transeccional recolectan datos en 
un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 
analizas su incidencia e interrelación en un momento dado y forma simultanea” (p. 




































“Instrumento de gestión 
que comprende una 
evaluación sistemática, 
documentada, periódica 
y objetiva de la eficacia 
ambiental de la 
organización y de los 
procedimientos 
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protección del medio 
ambiente, brindando las 
bases para establecer 










1 Política ambiental 
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“Compromiso que tiene 
la empresa de contribuir 
con el desarrollo 
sostenible, el bienestar 
social  y el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
empleados, sus familias 
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2 Inversión social 
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2.3. Población Y Muestra 
2.3.1 Población 
Según el autor Hernández (2007) lo define como: 
 
Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones (…) un estudio no será mejor por tener una 
población más grande; la calidad de un trabajo investigativo 
estriba en delimitar claramente la población con base en el 
planteamiento del problema. Las poblaciones deben situarse 
claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo. 
(p.174) 
 
     Considerando el concepto de la población, se determinó como población 80 
personas que son parte del área contable de las 20 empresas constructoras de 
Sociedad Anónima Cerrada  del distrito de Los Olivos, año 2017 donde existe una 
cantidad aproximada de  4 personas en el área de contabilidad. Dicha información 
se basa en las licencias de funcionamiento que cuentan las empresas 
constructoras del distrito de Los Olivos. 
 
2.3.2 Muestra 
“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es 
un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población” (Hernández, 2014, p. 174).   
 
     En esta investigación se tomara como muestra a las 66 personas del área 
contable, de las 20 empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017 
que son parte del área contable. Utilizando así un método probabilístico 
estratificado que a través del aleatorio simple se aplica la fórmula para poder 
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Dónde:               
n: es el tamaño de la muestra   
z: es el valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al 
nivel de confianza (1.96)   
           E: es el máximo error permisible (5% =0.05)            
p: es la proporción de la población que tiene la característica que nos 
interesa medir    (0.5)   
q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos 
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                                            n= 66 personas 
     Siendo la muestras 66 personas del área contable del distrito de Los Olivos. 
2.4. Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos  
2.4.1. Técnicas e instrumento de recolección de datos  
 
     A través de esta investigación la técnica a utilizar para la recolección de datos 
serán las encuestas realizadas siendo de instrumentos los cuestionarios 
realizados al área contable de las empresas constructoras del Distrito de los 
Olivos, año 2017. 
     Asimismo los cuestionarios realizados serán en base a la escala Likert  ya 
que constaran de 5 alternativas en escala poniendo en cada una de ellas  un 








2.5 Validez y Confiabilidad  
2.5.1. Validez   
     “Grado en que un instrumento realmente mide la variable de interés, de 
acuerdo con expertos en el tema” (Hernández, 2014, p.204). 
Por lo que en la siguiente investigación se realizó con la validación por 3 expertos: 
 
Tabla 1. Expertos evaluadores del instrumento de estudio  
Expertos  Especialidad  Opinión  
1. Díaz Díaz Donato  Tributación Aplicable  
2. Fanny Zavala Alfaro     Economista Aplicable  
3. Carmen Orihuela Natividad Maestro en MBA Aplicable 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 2. Resultados de evaluación del instrumento de estudio  
Ítems   J1   J2   J3   S   N   IA   V  
1   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
2   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
3   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
4   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
5   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
6   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
7   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
8   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
9   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
10   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
11   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
12   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
13   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
14   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
15   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
16   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
Promedio                       1   100%  







J1.J2 y J3: Jueces  
S: Total de Si por ítems  
N: Total de No por ítems  
IA: Índice de aceptabilidad  
V: Validez  
 
Las Tablas que fueron detalladas anteriormente, nos mencionan que los 
jueces determinaron que los ítems fueron pertinentes, relevantes y claros 
cumpliendo que el instrumento es suficiente para su aplicación a la muestra 
determinada.  
 
 2.5.2. Confiabilidad   
“Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes” (Hernández, 2014, p.200).  
 
Para verificar el grado de confiabilidad de la presente investigación se 
realizara él  alfa de cronbach que básicamente se encargara de medir la 
consistencia de los ítems y su escala de correlación a través del SPSS versión 24  




Donde:   
 es la varianza del ítem.  
 es la varianza de la suma de todos los ítems.  







2.6. Método de análisis de datos  
Los datos serán obtenidos a través del instrumento aplicado  en las 
encuestas, por lo que el método de análisis será a través de la distribución de 
frecuencias, porcentajes y gráficos de barra desarrollados a través del Programa 
SPSS versión 24 (Statistical Package for Social Sciences),.  
 
2.7 Aspectos éticos 
     En el desarrollo de la investigación se puede determinar  la veracidad y 
fiabilidad que tienen, ya que se reconoce la autoría de las fuentes cumpliendo así 
con los aspectos éticos profesiones buscando de esta formar poder contribuir a 






















3.1.1 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Auditoria ambiental 
     La primera validación constará de los primeros 8 ítems de la variable Auditoria 
ambiental conformada así por 66 personas realizas en las encuestas a través del 
SPSS versión 24. 
     Por lo que se efectuará el análisis de confiabilidad a través del alfa de 
Cronbach que básicamente nos van a determinar la correlación entre los ítems. 
Tabla 3. Resultado del alfa de cronbach de la variable Auditoria ambiental. 
 
Resumen de procesamiento de casos 







Total 66 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 24.  
 
Tabla 4. Confiabilidad del alfa de cronbach de la variable Auditoria ambiental.   
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de cronbach N de elementos 
,762 8 
 




     A través del Alfa de cronbach se pudo determinar que existe una confiabilidad 
de 0.762 en los primeros 8 ítems de la variable Auditoria ambiental  por lo que se 







Tabla 5. Estadística de total de la variable Auditoria ambiental. 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 












La política ambiental es la base 
para la implementación del 
sistema de gestión ambiental. 
 
11,1970 9,238 ,420 ,744 
La planificación nos permite 
identificar y solucionar los 
impactos ambientales de las 
empresas constructoras. 
 
11,1515 7,915 ,696 ,689 
La implementación del sistema 
de gestión contribuye al medio 
ambiente. 
 
11,3788 10,424 ,203 ,773 
El sistema de gestión ambiental 
deber ser verificado y revisado por 
la alta dirección  
11,1818 8,090 ,594 ,710 
Los activos ambientales 
minimizan los daños que pueden 
ocasionar las empresas 
constructoras. 
 
11,1970 9,238 ,420 ,744 
Los pasivos ambientales 
representan un riesgo al medio 
ambiente y la calidad de vida de 
las personas. 
 
11,1515 7,915 ,696 ,689 
Los costos ambientales traen 
ventajas competitivas para las 
empresas constructoras. 
 
11,4242 10,833 ,099 ,784 
Los ingresos ambientales son el 
incremento de recursos 
económicos relacionados a la 
gestión ambiental. 
11,1515 8,561 ,482 ,734 
 






3.1.1 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Responsabilidad 
social 
     La segunda validación constara por los 8 últimos ítems de la variable 
Responsabilidad Social conformada 66 personas realizas en las encuestas a 
través del SPSS versión 24. 
     Por lo que se efectuará el análisis de confiabilidad a través del alfa de 
Cronbach que básicamente nos van a determinar la correlación  entre los ítems. 
Tabla 6. Resultado del alfa de cronbach de la variable Responsabilidad Social. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 66 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 66 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 
 
. Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 24.  
 
Tabla 7. Confiabilidad del alfa de cronbach de la variable Responsabilidad Social   
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,784 8 
 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 24.  
 
Interpretación:  
     A través del Alfa de Cronbach se pudo determinar que existe una confiabilidad 
de 0.784 en los primeros 8 ítems de la variable Responsabilidad Social  por lo que 







Tabla 8. Estadística de total de la variable Responsabilidad social. 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 

















económica se produce al 
obtener ganancias por la 
entrega del servicio brindado 
 
10,7121 9,377 ,323 ,787 
Se aplican normativas y 
leyes en las empresas 
constructoras. 
 
10,7121 7,900 ,655 ,730 
La responsabilidad ética 
implica una serie de reglas y 
principios que las empresas 
constructoras deben cumplir. 
 
10,9242 10,133 ,244 ,792 
La responsabilidad 
filantrópica se ve reflejada 
en las obras sociales o 
donativos sin fines de lucro. 
 
10,7424 7,610 ,732 ,714 
La ecoeficiencia reduce el 
impacto ambiental mediante 
la disminución de recursos 
naturales. 
 
10,9545 10,044 ,278 ,788 
La inversión social se 
encarga de satisfacer las 
necesidades prioritarias de 
la comunidad. 
 
10,7121 7,931 ,598 ,741 
El balance social es un 
documento que permite 
evaluar el cumplimiento de 
las prácticas de 
responsabilidad social 
 
10,9242 9,856 ,307 ,785 
El marketing social es un 
acto voluntario en favor a la 
sociedad que generan 
ventajas competitivas en las 
empresas constructoras. 





Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 24.  
3.1.3 Análisis del Instrumento de ambas variables: Auditoria ambiental y 
Responsabilidad social. 
     Para poder determinar la confiabilidad entre ambas variables Auditoria 
ambientales y Responsabilidad Social conformada por 16 ítems como los párrafos 
anteriores se realizará el Alfa de Cronbach a través del SPSS versión 24. 
Tabla 9. Resultado del alfa de cronbach de las variables Auditora ambiental y 
Responsabilidad social 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 66 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 66 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 24.  
 
Tabla 10. Confiabilidad del alfa de cronbach de las variables Auditora ambiental y 
Responsabilidad social 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,886 16 
 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 24.  
 
Interpretación:  
      El resultado del análisis de instrumentos conformados por los 16 ítems pudo 
determinar que ambas variables tienen un valor de 0.886 siendo un nivel 









Tabla 11. Estadística de total de la variable Auditoria ambiental y Responsabilidad 
social 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 








Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
La política ambiental es la 
base para la implementación 
del sistema de gestión 
ambiental. 
 
23,5455 38,775 ,472 ,882 
La planificación nos permite 
identificar y solucionar los 
impactos ambientales de las 
empresas constructoras. 
 
23,5000 36,131 ,721 ,872 
La implementación del 
sistema de gestión 
contribuye al medio 
ambiente. 
 
23,7273 40,694 ,323 ,887 
El sistema de gestión 
ambiental deber ser 
verificado y revisado por la 
alta dirección. 
 
23,5303 36,222 ,661 ,874 
Los activos ambientales 
minimizan los daños que 
pueden ocasionar las 
empresas constructoras. 
 
23,5455 38,775 ,472 ,882 
Los pasivos ambientales 
representan un riesgo al 
medio ambiente y la calidad 
de vida de las personas. 
 
23,5000 36,131 ,721 ,872 
Los costos ambientales 
traen ventajas competitivas 
para las empresas 
constructoras. 
 





Los ingresos ambientales 
son el incremento de 
recursos económicos 
relacionados a la gestión 
ambiental. 
23,5000 37,423 ,532 ,880 
La responsabilidad 
económica se produce al 
obtener ganancias por la 
entrega del servicio 
brindado. 
 
23,5455 38,775 ,472 ,882 
Se aplican normativas y 
leyes en las empresas 
constructoras. 
 
23,5455 36,159 ,730 ,871 
La responsabilidad ética 
implica una serie de reglas y 
principios que las empresas 
constructoras deben cumplir. 
 
23,7576 41,202 ,268 ,888 
La responsabilidad  
filantrópica se ve reflejada 
en las obras sociales o 
donativos sin fines de lucro. 
 
23,5758 35,817 ,766 ,870 
La ecoeficiencia reduce el 
impacto ambiental mediante 
la disminución de recursos 
naturales. 
 
23,7879 41,124 ,285 ,888 
La inversión social se 
encarga de satisfacer las 
necesidades prioritarias de 
la comunidad. 
 
23,5455 36,559 ,639 ,875 
El balance social es un 
documento que permite 
evaluar el cumplimiento de 
las prácticas de 
responsabilidad social. 
 
23,7576 40,617 ,337 ,886 
El marketing social es un 
acto voluntario en favor a la 
sociedad que generan 
ventajas competitivas en las 
empresas constructoras. 
23,5909 35,661 ,758 ,870 







3.2 Descripción de los resultados 
     En base a los resultados obtenidos del cuestionario de auditoría ambiental y 
su relación con la responsabilidad social de las empresas constructoras del 
distrito de Los Olivos, año 2017 se explicara los resultados obtenidos: 
Tabla 12. Distribución de frecuencia según la política ambiental 
La política ambiental es la base para la implementación  
del sistema de gestión ambiental. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
31 47,0 47,0 47,0 
Casi de acuerdo 28 42,4 42,4 89,4 
De acuerdo 7 10,6 10,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 











     De la encuesta realizada a las empresas constructoras del distrito de Los 
Olivos se pudo determinar que la mayoria considera que la política ambiental es la 
base para la implementación del sistema de gestión ambiental por lo que se 
puede apreciar que 31 personas están totalmente de acuerdo un porcentaje de 
46.97%, mientras que 28 personas estan casi de acuerdo representado por 
42.42%. Así mismo 7 personas estan de acuerdo representado en 10.61%. 
 
Tabla 13. Distribución de frecuencia según la planificación 
La planificación nos permite identificar y solucionar los impactos 
ambientales de las empresas constructoras 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
32 48,5 48,5 48,5 
Casi de acuerdo 23 34,8 34,8 83,3 
De acuerdo 11 16,7 16,7 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
Figura 2. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según la planificación 






     De la encuesta realizada se pudo determinar que la mayoria considera que la 
planificación nos permite identificar y solucionar los impactos ambientales de las 
empresas constructoras por lo que se puede apreciar que 32 personas estan 
totalmente de acuerdo con un porcentaje de 48.48%, mientras que 23 personas 
estan casi de acuerdo representado por 34.85%. Asi mismo 11 personas estan de 
acuerdo representado en 16.67%. 
 
Tabla 14. Distribución de frecuencia según la implementación 
La implementación del sistema de gestión contribuye al medio ambiente. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
37 56,1 56,1 56,1 
Casi de acuerdo 28 42,4 42,4 98,5 
De acuerdo 1 1,5 1,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 










     De la encuesta realizada se pudo determinar que la mayoria considera que la  
implementación del sistema de gestión contribuye al medio ambiente  por lo que 
se puede apreciar que 37 personas estan totalmente de acuerdo con un 
porcentaje de 56.1%, mientras que 28 personas estan  casi de acuerdo 
representado por 42.4%. Por otro lado solo 1 persona  esta de acuerdo 
representado en 1.52%. 
 
Tabla 15. Distribución de frecuencia según la revisión por la dirección 











Válido Totalmente de 
acuerdo 
36 54,5 54,5 54,5 
Casi de acuerdo 17 25,8 25,8 80,3 
De acuerdo 13 19,7 19,7 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
Figura 4. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según la revisión por la 
dirección 






     De la encuesta realizada se pudo determinar que la mayoria considera que el 
sistema de gestión ambiental deber ser verificado y revisado por la alta dirección  
por lo que se puede apreciar que 36 personas estan totalmente de acuerdo con 
un porcentaje de 54.55%, mientras que 17 personas estan casi de acuerdo 
representado por 25.76%. Por otro lado solo 13 personas estan de acuerdo 
representado en 19.70%. 
 
Tabla 16. Distribución de frecuencia según los activos ambientales 
 
Los activos ambientales minimizan los daños que pueden ocasionar las 
empresas constructoras. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
31 47,0 47,0 47,0 
Casi de acuerdo 28 42,4 42,4 89,4 
De acuerdo 7 10,6 10,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
Figura 5. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según los activos 
ambientales 
 






     De la encuesta realizada se pudo determinar que la mayoria considera los 
activos ambientales minimizan los daños que pueden ocasionar las empresas 
constructoras. Por lo que se puede apreciar que 31 personas estan totalmente de 
acuerdo con un porcentaje de 46.97%, mientras que 28 personas estan casi de 
acuerdo representado por 42.42%. Asi mismo 7 personas estan de acuerdo 
siendo el 10.61%. 
 
Tabla 17. Distribución de frecuencia según los pasivos ambientales 
 
Los pasivos ambientales representan un riesgo al medio ambiente y la 
calidad de vida de las personas. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
32 48,5 48,5 48,5 
Casi de acuerdo 23 34,8 34,8 83,3 
De acuerdo 11 16,7 16,7 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
Figura 6. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según los pasivos 
ambientales 
 






     De la encuesta realizada se pudo determinar que la mayoria considera los  
pasivos ambientales representan un riesgo al medio ambiente y la calidad de vida 
de las personas. Por lo que se puede apreciar que 32 personas estan totalmente 
de acuerdo con un porcentaje de 48.48%, mientras que 23 personas estan casi  
de acuerdo representado por 34.85%. Asi mismo 11 persona estan de acuerdo 
siendo el 16.67%. 
 
Tabla 18. Distribución de frecuencia según los costos ambientales 
 
Los costos ambientales traen ventajas competitivas para las 
empresas constructoras. 







39 59,1 59,1 59,1 
Casi de 
acuerdo 
27 40,9 40,9 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
Figura 7. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según los costos 
ambientales 
 






     De la encuesta realizada se pudo determinar que la mayoria considera los  
costos ambientales traen ventajas competitivas para las empresas constructoras. 
Por lo que se puede apreciar que 39 personas estan totalmente de acuerdo con 
un porcentaje de 59.09%, mientras que 27 personas estan casi de acuerdo 
representado por 40.91%.  
 
Tabla 19. Distribución de frecuencia según los ingresos ambientales 
 
Los ingresos ambientales son el incremento de recursos económicos 
relacionados a la gestión ambiental. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
34 51,5 51,5 51,5 
Casi de acuerdo 19 28,8 28,8 80,3 
De acuerdo 13 19,7 19,7 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 










     De la encuesta realizada se pudo determinar que la mayoria considera los  
ingresos ambientales son el incremento de recursos económicos relacionados a la 
gestión ambiental. Por lo que se puede apreciar que 34 personas estan 
totalmente de acuerdo con un porcentaje de 51.52%, mientras que 19 personas 
estan casi de acuerdo representado por 28.79%. Por otro lado 13 personas estan  
de acuerdo siendo el 19.70%. 
 
Tabla 20. Distribución de frecuencia según la  responsabilidad económica 
 
La responsabilidad económica se produce al obtener ganancias por la 
entrega del servicio brindado 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
31 47,0 47,0 47,0 
Casi de acuerdo 28 42,4 42,4 89,4 
De acuerdo 7 10,6 10,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
Figura 9. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según la  
responsabilidad económica 






     De la encuesta realizada se pudo determinar que la mayoria considera que la 
responsabilidad económica se produce al obtener ganancias por la entrega del 
servicio brindado. Por lo que se puede apreciar que 31 personas estan totalmente 
de acuerdo con un porcentaje de 46.97%, mientras que 28 personas estan casi de 
acuerdo representado por 42.42%. Por otro lado 7 personas estan de acuerdo  
siendo el 10.61%. 
 
Tabla 21. Distribución de frecuencia según la  responsabilidad legal. 
 
Se aplican normativas y leyes en las empresas constructoras 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
34 51,5 51,5 51,5 
Casi de acuerdo 22 33,3 33,3 84,8 
De acuerdo 10 15,2 15,2 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
Figura 10. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según la  
responsabilidad legal. 
 







     De la encuesta realizada se pudo determinar que la mayoria opina que se 
aplican normativas y leyes en las empresas constructoras Por lo que se puede 
apreciar que 34 personas estan totalmente de acuerdo con un porcentaje de 
51.52%, mientras que 22 personas estan casi de acuerdo representado por 
33.33%. Por otro lado 10 personas estan  de acuerdo siendo el 15.15%. 
 
Tabla 22. Distribución de frecuencia según la  responsabilidad ética. 
 
La responsabilidad ética implica una serie de reglas y principios que las 
empresas constructoras deben cumplir 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
38 57,6 57,6 57,6 
Casi de 
acuerdo 
28 42,4 42,4 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
Figura 11. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según la  
responsabilidad ética. 






     De la encuesta realizada se pudo determinar que la mayoria opina que  la 
responsabilidad ética implica una serie de reglas y principios que las empresas 
constructoras deben cumplir Por lo que se puede apreciar que 38 personas estan 
totalmente de acuerdo con un porcentaje de 57.58%, mientras que 28 personas 
estan casi de acuerdo representado por 42.42%.  
 
Tabla 23. Distribución de frecuencia según la  responsabilidad filantrópica 
 
La responsabilidad filantrópica se ve reflejada en las obras sociales o 
donativos sin fines de lucro 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
36 54,5 54,5 54,5 
Casi de acuerdo 20 30,3 30,3 84,8 
De acuerdo 10 15,2 15,2 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
Figura 12. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según la  
responsabilidad filantrópica. 
 






     De la encuesta realizada se pudo determinar que la mayoria opina que la 
responsabilidad filantrópica se ve reflejada en las obras sociales o donativos sin 
fines de lucro. Por lo que se puede apreciar que 36 personas estan totalmente de 
acuerdo con un porcentaje de 54.55%, mientras que 20 personas estan casi de 
acuerdo representado por 30.30%. Por otro lado 10 personas de acuerdo siendo 
el 15.15%. 
 
Tabla 24. Distribución de frecuencia según la  ecoeficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
Figura13. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según la 
ecoeficiencia.   
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
La ecoeficiencia reduce el impacto ambiental mediante la disminución 
de recursos naturales 







40 60,6 60,6 60,6 
Casi de 
acuerdo 
26 39,4 39,4 100,0 






     De la encuesta realizada se pudo determinar que la mayoria opina que la 
ecoeficiencia reduce el impacto ambiental mediante la disminución de recursos 
naturales. Por lo que se puede apreciar que 40 personas estan totalmente de 
acuerdo con un porcentaje de 60.61%, mientras que 26 personas estan casi de 
acuerdo representado por 39.39%.  
 
Tabla 25. Distribución de frecuencia según la inversión social 
 
La inversión social se encarga de satisfacer las necesidades prioritarias 
de la comunidad 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
36 54,5 54,5 54,5 
Casi de acuerdo 18 27,3 27,3 81,8 
De acuerdo 12 18,2 18,2 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 










     De la encuesta realizada se pudo determinar que la mayoria considera que la 
inversión social se encarga de satisfacer las necesidades prioritarias de la 
comunidad. Por lo que se puede apreciar que 36 personas estan totalmente de 
acuerdo con un porcentaje de 54.55%, mientras que 18 personas estan casi de 
acuerdo representado por 27.27%. Por otro lado 12 personas estan de acuerdo 
siendo el 18.18%. 
 
Tabla 26. Distribución de frecuencia según el balance social 
 
El balance social es un documento que permite evaluar el cumplimiento 
de las prácticas de responsabilidad social 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
39 59,1 59,1 59,1 
Casi de acuerdo 26 39,4 39,4 98,5 
De acuerdo 1 1,5 1,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
Figura 15. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según el balance 
social 






     De la encuesta realizada se pudo determinar que la mayoria considera que el 
balance social es un documento que permite evaluar el cumplimiento de las 
prácticas de responsabilidad social. Por lo que se puede apreciar que 39 
personas estan totalmente de acuerdo con un porcentaje de 59.09%, mientras 
que 26 personas están casi de acuerdo representado por 39.39%. Por otro lado 1 
persona esta de acuerdo representando el 1.52%. 
 
Tabla 27. Distribución de frecuencia según el marketing social 
 
El marketing social es un acto voluntario en favor a la sociedad que 
generan ventajas competitivas en las empresas constructoras. 





Válido Totalmente de 
acuerdo 
38 57,6 57,6 57,6 
Casi de acuerdo 17 25,8 25,8 83,3 
De acuerdo 11 16,7 16,7 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
Figura 16. Gráfico de barras de la distribución de frecuencia según el marketing 
social 
 







     De la encuesta realizada se pudo determinar que la mayoria considera el 
marketing social es un acto voluntario en favor a la sociedad que generan 
ventajas competitivas en las empresas constructoras. Por lo que se puede 
apreciar que 38 personas estan totalmente de acuerdo con un porcentaje de 
57.58%, mientras que 17 personas estan casi de acuerdo representado por 
25.76%. Por otro lado 11 personas  estan de acuerdo siendo el 16.67%. 
 
3.3. Validación de Hipótesis  
 
     Se realizara la prueba de la hipótesis mediante el Rho de Spearmean para 
poder determinar la relación entre ambas variables como Auditoria ambiental y 
Responsabilidad social siendo como resultado un coeficiente que se encuentre 
próximo a 1 y con un valor de significación menor a 0.05. 
Es por ello que autor Hernandez (2014) nos menciona que: 
El  coeficiente rho de Spearman, simbolizado como rs, es una 
medida de correlación para variables en un nivel de medición ordinal  
(ambas), de tal modo que los individuos, casos o unidades de 
análisis de la muestra pueden ordenarse por rangos (jerarquías). 
Son coeficientes utilizados para relacionar estadísticamente escalas 
tipo Likert por aquellos investigadores que las consideran ordinales. 
(p.322).  
 
Tabla 28.Tabla de Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman  
El coeficiente de r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00  
De - 0.91 a -1                                           correlación muy alta  
De - 0.71 a - 0.90                                     correlación alta  
De - 0.41 a - 0.70                                     correlación moderada  
De - 0.21 a - 0.40                                     correlación baja  
De 0 a - 0.20                                            correlación prácticamente nula  





De + 0.21 a + 0.40                                   correlación baja  
De +0.41 a + 0.70                                    correlación moderada  
De + 0.71 a + 0.90                                   correlación alta  
De + 0.91 a + 1                                        correlación muy alta  
 
Fuente: Bisquerra (2014). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid, Trilla, p.212.  
 
3.3.1. Prueba de hipótesis general  
     La auditoría ambiental se relaciona con la responsabilidad social de las 
empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017 
 
Ha= La auditoría ambiental se relaciona con la responsabilidad social de las 
empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017. 
 
Ho= La auditoría ambiental no se relaciona con la responsabilidad social de las 
empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017. 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 







Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
     Se pudo determinar en la tabla que el coeficiente obtenido es 0.918 lo que 
significa que la correlación entre ambas variables Auditoria ambiental y 
Responsabilidad Social presentan un correlación muy alta. 
Contrastación: 
     Así mismo se determinó que el grado de significancia presenta p-valor= 000 
por lo que muestra un grado significativo p ˂ 0.05. Por lo que se demuestra que la 
hipótesis general:” La Auditoría ambiental se relaciona con la responsabilidad 
social de las empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017, se 
acepta la hipótesis y se rechaza la nula 
 
3.3.2. Prueba de hipótesis especificas  
3.3.2.1 Prueba de hipótesis específica 1  
     La auditoría ambiental se relaciona con el desarrollo sostenible de las 
empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017. 
 
     Ha= La auditoría ambiental se relaciona con el desarrollo sostenible de las 
empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017. 
 
     Ho= La auditoría ambiental no se relacionan con el desarrollo sostenible de las 
empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017. 











Coeficiente de correlación 1,000 ,932** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
Coeficiente de correlación ,932** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
     Se pudo determinar en la tabla que el coeficiente obtenido es 0.932 lo que 
significa que la correlación entre la variable Auditoria ambiental y la dimensión 
desarrollo sostenible presentan un correlación muy alta. 
Contrastación: 
     Así mismo  los resultados obtenidos, en la tabla se puede apreciar que p-valor 
= 0.000 que muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la 
hipótesis específica de la investigación: *“Auditoria ambiental y su relación con el 
desarrollo sostenible de las empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 
2017”, se acepta la hipótesis y se rechaza la nula. 
 
3.3.2.1 Prueba de hipótesis específica 2 
     La auditoría ambiental se relaciona con el bienestar social de las empresas 
constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017. 
 
     Ha= La auditoría ambiental se relaciona con el bienestar social de las 
empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017. 
 
     Ho= La auditoría ambiental no se relaciona con el bienestar social de las 
empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017. 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 






Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración a la Tabla, podemos mencionar que el coeficiente obtenido 
de 0.834 nos determina que la entre la variable Auditoria ambiental y la dimensión 
bienestar social mantienen una correlación alta. 
Contrastación: 
     Así mismo  los resultados obtenidos, en la tabla se puede apreciar que p-valor 
= 0.000 que muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la 
hipótesis específica de la investigación: “La auditoría ambiental se relaciona con 
el bienestar social de las empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 
2017”, se acepta la hipótesis y se rechaza la nula. 
 
3.3.3.1 Prueba de hipótesis específica 3 
     La responsabilidad social se relaciona con el sistema de gestión ambiental de 
las  empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017. 
 
     Ha= La responsabilidad social se relaciona con el sistema de gestión ambiental 
de las  empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017. 
     Ho= La responsabilidad social no se relaciona con el sistema de gestión 
ambiental de las  empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017. 
 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
     Se pudo determinar en la tabla que el coeficiente obtenido es 0.904 lo que 
significa que la correlación entre la variable  Responsabilidad social y la 
dimensión Sistema de gestión ambiental presentan un correlación  alta. 
Contrastación: 
     Así mismo  los resultados obtenidos, en la tabla se puede apreciar que p-valor 
= 0.000 que muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la 
hipótesis específica de la investigación: “La responsabilidad social se relaciona 
con el sistema de gestión ambiental de las  empresas constructoras del distrito de 
























Esta investigación está realizada con el objetivo principal de poder determinar de 
qué manera se puede relacionar la auditoría ambiental con la responsabilidad 
social de las empresas constructoras del distrito de Los Olivos, Año 2017. Por lo 
que se utilizó para la validación el alfa de Cronbach para poder determinar las 
correlaciones entre las variables a través del instrumento de medición que son las 
encuestas realizadas a través del software SPSS versión 24. 
     Así mismo la encuesta estaba conformada por 16 ítems con una escala de 
frecuencias de 5 posibles respuestas, donde se pudo a dar a conocer la 
validación de la primera variable que fue auditoría ambiental conformada por 8 
ítems y con la segunda variable que fue responsabilidad social conformada 
igualmente con 8 ítems, siendo la muestra un total de 66 personas del área 
contable que trabajan en las empresas constructoras del distrito de los Olivos. 
Con un nivel de confiabilidad de 95% para esta investigación. 
     Por lo tanto al realizar el alfa de Cronbach se pudo determinar que la 
confiabilidad entre ambas variables fue de 0.886 por lo que existe un nivel de 
confiabilidad y aceptación para su aplicación por ser un resultado próximo al 1. Ya 
que según el autor Hernández nos indica que: “Algunos autores consideran que el 
coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90, para que este sea aceptable y confiable” 
(p.295). Por lo que se busca que nuestros resultados obtenidos se encuentren 
próximos a 1 para que exista dicha confiabilidad. En el caso nuestro resultado 
hubiera sido +1 nos da a conocer que existe una correlación positiva y si por el 
contrario nos daría -1 la correlación existente seria negativa. 
     Por consiguiente, se empezó a realizar la validación de cada ítems 
correspondiente a las variables. La primera variable Auditoria ambiental 
conformada así por 8 ítems mencionados anteriormente, nos dio como resultado 
un nivel de fiabilidad de 0.762 por lo que podemos rescatar lo dicho por el autor 
Hernández que el resultado obtenido es aceptable. 
     
 De igual forma se realizó con la segunda variable Responsabilidad social la 





de cronbach nos dio como resultado  0.784 por lo que podemos notar que se 
encuentra dentro de los parámetros siendo así aceptable. 
      A través de la prueba de la hipótesis básicamente podemos ver si existe una 
correlación  entre las variables Auditoria ambiental y Responsabilidad  Social por 
lo que se utilizó el Rho de Spearman ya que básicamente nuestra investigación 
correlacional es significativa con un nivel menor a 0.05 y dichos resultados 
obtenidos tanto en la prueba de hipótesis específica y general nos dio un 
resultado p < 0.05. Siendo así aceptada la hipótesis alterna y rechazada la 
hipótesis nula. Por lo que se quiere dar a conocer también que si el resultado 
hubiera tenido un nivel de significación mayor a 0.05 se hubiera rechazado la 
hipótesis alterna y aceptado la hipótesis nula.  
 
      Los resultados que se obtuvieron en la primera hipótesis general se pudo 
determinar que existe un correlación entre las variables Auditoria ambiental y 
responsabilidad social de las empresas constructoras del distrito de los Olivos, 
año 2017  ya que a través del instrumento que fue la encuesta realizada a las 66 
personas del área contable se obtuvo un coeficiente de 0.918 siendo muy alto y 
con un valor de significancia menor a 0.05 por lo que se acepta la hipótesis  
alterna y se rechaza la nula.  
 
Por lo que estos resultados nos enlazan a la investigación de la autora 
Arévalo (2014) ya que concluye que a través de la auditoría medioambiental se 
obtiene un control eficaz, veraz de los impactos que pueda estar ocasionando las 
empresas y de estar tomar las acciones correctivas con el fin de contribuir al 
medio ambiente. Mediante  la implementación de políticas  poder generar así una 
responsabilidad social tanto a nivel empresarial y social como empresa eficiente 
en el mercado. Siendo así relacionada con la hipótesis valida ya que pudo 
determinar que evidentemente la auditoría medioambiental incide en la 
responsabilidad social. Por lo que la autora Arévalo sostiene que existe un 
relación importarte entre ambas variables. 
 
Asimismo la autores Bustan y Yuldan (2015) concluyen en su investigación 





identifican los posibles problemas o impactos ambientales que la empresa este 
incurriendo por lo que en una empresa trae muchos beneficios. 
     Por lo que se puede apreciar en la tabla 13 sobre la encuesta realizada a las 
66 personas del aérea contable de las empresas constructoras del distrito de Los 
Olivos se determinó que la planificación de la auditoría ambiental nos permite 
identificar y solucionar los impactos ambientales de las empresas constructoras 
con un resultado de 48.5% siendo así 32 personas que están totalmente de 
acuerdo,  por lo que podemos relacionarlo con la hipótesis ya que si identifican 
los problemas, se toman las medidas necesarias para actuar de manera 
responsable como sociedad y como empresa. 
 
     De igual manera para verificar la validez entra las hipótesis especificas se 
realizó mediante la prueba de Rho de spearman,  demostrando así si existe una 
correlación entre las variables de nivel ordinal, con un coeficiente que se 
encuentre próximo a 1 ya sea que tenga una correlación negativa o positiva. 
      
     Es por ello que al realizar la prueba de la primera hipótesis especifica  se 
determinó una correlación entre la variable auditoría ambiental y con el desarrollo 
sostenible de las empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017 con 
un coeficiente de correlación positiva de 0.932 siendo así muy alta debido a que 
se encuentra próxima al 1, así mismo con un nivel de significancia menor a 0.05.  
      
     En consideración a la hipótesis especifica mencionada se demostró en la tabla 
24 en base a las 66 personas encuestadas se determinó que  la ecoeficiencia 
reduce el impacto ambiental mediante la disminución de recursos naturales con 
un porcentaje de 60.6% conformada por 40 personas por lo que al implementar la 
auditoría ambiental en las empresas constructoras trabajaría de manera conjunta 
con la el desarrollo sostenible ya que básicamente satisface las necesidades de la 
sociedad sin causar un perjuicio al medio ambiente.  
 
     Con respecto a la validez de la segunda hipótesis especifica se determinó que 
existe un correlación entre  auditoría ambiental y el bienestar social de las 





correlación de 0.834 que en consideración a la Tabla citada del autor Hernández 
existe una correlación alta, con un nivel de significancia menor a 0.05 por lo que la 
hipótesis alterna se acepta. En relación al autor Livia (2015), concluye que 
efectivamente la auditoria busca generar un bienestar a la sociedad a través de 
acciones de mejoren el medio ambiente o a la comunidades por lo que a través de 
estar herramienta se podría identificar los puntos débiles y mejorarlos. 
 
      Además en la tabla 25 se relaciona con el bienestar social ya que se 
manifestó  a través de la inversión social se encarga de satisfacer las 
necesidades prioritarias de la comunidad  con un porcentaje de 54.5% 
conformada así por 36 personas del área contable de las empresas constructoras 
del distrito de  Los Olivos.  
 
     Por otro lado en la validez de la tercera hipótesis específica se determinó un 
correlación de la responsabilidad social con el sistema de gestión ambiental de las  
empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017 con un coeficiente de 
correlación de 0.904 existiendo así un correlación muy alta y a su vez con un nivel 
de significancia menor a 0.05 por lo que se acepta la hipótesis alterna.. 
     
     Así mismo en la tabla 14 en base a 66 personas del área contable de las 
empresas constructoras del distrito de Los Olivos se manifestó que a través de la 
implementación del sistema de gestión se busca contribuir al medio ambiente con 
un porcentaje de 56.1 % conformada así por 32 personas.  Por otra parte en la 
tabla 11 opinaron que las  políticas ambientales son la base para la 
implementación para la implementación del sistema de gestión ambiental 
representado así por el 47% señalaron estar muy de acuerdo conformado por 31 
personas 
 
     Cabe señalar que el autor Lenao (2015)  concluye que las prácticas de 
responsabilidad social generan estrategias y oportunidades en la  empresa, que 
busca generar eficiencia y eficacia a través de compromisos, metas, políticas por 
lo que podemos ver que existe una relación por lo que al implementar el sistema 





lo estipulado mediante los objetivos ya planificados. También el autor Ortiz (2013) 
nos estable que mediante la responsabilidad social se establecen ventajas 
competitivas ya que se busca la integración armoniosa tanto del bienestar de la 
comunidad, los empleados y el medio ambiente por lo que implementar políticas 



































     Finalmente se pudo concluir mediante los resultados obtenidos que existe una 
correlación muy alta entre las variables Auditoria ambiental su relación con la 
responsabilidad social de las empresas constructoras del distrito de Los Olivos, 
año 2017, por lo que se puede determinar que la auditoría ambiental tiene una 
significancia con la responsabilidad social porque ambas variables buscan realizar 
el mismo fin pero de diferentes maneras ya que a través de la auditoría ambiental 
conformada así con el sistema ambiental que básicamente son políticas, la 
responsabilidad social  a través de compromisos voluntarios busca que tanto las 
empresas, la comunidad y el medio ambiente tengan una relación armoniosa. 
      Por otro lado  de los resultados obtenidos se determinó que existe una 
correlación entre la variable auditoría ambiental y su relación con el desarrollo 
sostenible de las empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017. Se 
concluye que a través del desarrollo sostenible busca que entidad o empresa 
mejore si situación económica con la disminución de recursos naturales a través 
de la auditoría ambiental que básicamente control y verifica en torno al negocio de 
la empresa. 
     Además se identificó que  la auditoría ambiental se relaciona con el bienestar 
social de las empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017, que a 
través de la implementación de la auditoría ambiental se busca que exista un 
bienestar en la sociedad a través acciones comprometidas a mejorar y contribuirá 
la comunidad.  
     Para concluir en base a los resultados que se obtienen se demostró que existe 
una correlación entre la responsabilidad social y sistema de gestión ambiental de 
las empresas constructoras del distrito de Los Olivos, año 2017. Ya que mediante 
la responsabilidad social se busca concientizar a las comunidades y de estar 









Se sugiere a las empresas constructoras que dispongan la aplicación de una 
auditoría ambiental debido a que está probado que éste tipo de acción de control 
con una correlación favorablemente en la responsabilidad social de la entidad; 
considerando, que la auditoría ambiental planifica, ejecuta e informa el contendrá 
las observaciones, conclusiones y recomendaciones, significando un valor 
agregado para la empresa auditada. 
     El desarrollo sostenible  en las empresas constructoras es, esencialmente, la 
sostenibilidad económica del negocio, a largo y medio plazo  y para mantener la 
rentabilidad económica de sus actividades productivas, es necesario que se 
tengan claro los conceptos de riesgo y oportunidad básicamente asociados a los 
aspectos medioambientales y al impacto social. 
     El bienestar social debe organizarse a partir de las iniciativas por parte de la 
organización orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que 
favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de 
vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, 
eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la 
entidad en la cual labora. 
     Además, con la implementación del sistema de gestión ambiental que la alta 
dirección se comprometa y verifique las políticas ambientales implementadas 
llevándose a cabo de manera adecuada y tanto la información brindada a los 
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ANEXO 01. Matriz de consistencia de “Auditoria ambiental y su relación con la 










¿De qué manera la 
auditoría ambiental se 
relaciona con la 
responsabilidad social de 
las empresas 
constructoras del distrito 
de Los Olivos, año 2017? 
General 
 
 Determinar si la auditoría 
ambiental se relaciona con 
la responsabilidad social de 
las empresas constructoras 





 La auditoría ambiental 
se relaciona con la 
responsabilidad social de 
las empresas 
constructoras del distrito 
de Los Olivos, año 2017. 
Específicos: 
 
¿Cómo la auditoría 
ambiental se relaciona 
con el desarrollo 
sostenible de las 
empresas constructoras 
del distrito de Los Olivos, 
año 2017? 
 
¿Cómo la auditoría 
ambiental  se relaciona 
con el bienestar social de 
las empresas 
constructoras del distrito 
de Los Olivos, año 2017? 
 
¿Cómo la 
responsabilidad social  
se relaciona con el 
sistema de gestión 
ambiental  de las 
empresas constructoras 




Identificar si la auditoría 
ambiental se relaciona con 
el desarrollo sostenible de 
las empresas constructoras 
del distrito de Los Olivos, 
año 2017. 
 
Identificar si la auditoría 
ambiental  se relaciona con 
el bienestar social de las 
empresas constructoras del 
distrito de Los Olivos, año 
2017. 
 
Identificar si la 
responsabilidad social  se 
relaciona con el sistema de 
gestión ambiental  de las 
empresas constructoras del 





La auditoría ambiental se 
relaciona con el 
desarrollo sostenible de 
las empresas 
constructoras del distrito 
de Los Olivos, año 2017. 
 
La auditoría ambiental se 
relaciona con el bienestar 
social de las empresas 
constructoras del distrito 
de Los Olivos, año 2017. 
 
 La responsabilidad 
social se relaciona con el 
sistema de gestión 
ambiental de las  
empresas constructoras 






ANEXO 02: Cuestionario de Auditoria ambiental y su relación con la 
responsabilidad social de las empresas constructoras del distrito de Los Olivos, 
año 2017” 
 
            M           F    
Edad: …………..                                           Sexo                                                               
A continuación se presentaran una serie de situaciones respecto al tema de 
Auditoria ambiental y responsabilidad social por lo que se elegirá entre las 
siguientes opciones: 
1: Totalmente de acuerdo                          
2: Casi de acuerdo 
3: De acuerdo 
4: Casi en desacuerdo       
5: Totalmente en desacuerdo                   
    
Personal del área de contabilidad: 
Nº DIMENSIONES / Ítems 1 2 3 4 5 
  SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL           
1 Las políticas ambientales es la base para la 
implementación del sistema de gestión ambiental 
         
2 La planificación nos permite identificar y solucionar los 
impactos ambientales de las empresas constructoras. 
         
3 La implementación del sistema de gestión contribuye al 
medio ambiental 
         
4 El sistema de gestión ambiental deber ser verificado y 
revisado por la alta dirección  
         
 CONTABILIDAD          
5 Los activos ambientales minimizan los daños que 
pueden ocasionar las empresas constructoras. 
         
 6 Los pasivos ambientales representan un riesgo al medio 
ambiente y la calidad de vida de las personas. 





7 Los costos ambientales traen ventajas competitivas para 
las empresas constructoras. 
         
8 Los ingresos ambientales son el incremento de recursos 
económicos relacionadas a la gestión ambiental. 
         
 DESARROLLO SOSTENIBLE          
9 La responsabilidad económica se produce al obtener 
ganancias por la entrega del servicio brindado 
         
10 Se deben aplicar normativas y leyes en las empresas 
constructoras. 
         
11 La responsabilidad ética implica una serie de reglas y 
principios que deben ser cumplidas en las empresas 
constructoras. 
         
12 La responsabilidad filantrópica se ve reflejada en las 
obras sociales o donativos sin fines de lucro. 
         
2. BIENESTAR SOCIAL          
13  La ecoeficiencia reduce el impacto ambiental mediante 
la disminución de recursos naturales. 
         
14 La inversión social se encarga de satisfacer las 
necesidades prioritarias de la comunidad. 
         
15 El balance social es un documento que permite evaluar 
el cumplimiento de las prácticas de responsabilidad 
social. 
         
16 El marketing social es un acto voluntario en favor a la 
sociedad que generan ventajas competitivas en las 
empresas constructoras.  































































N° RAZON SOCIAL DIRECCION DEL 
ESTABLECIMIENTO 
1 CONSTRUCTORA ELPA S.A. JIRON LIMONCILLOS, LOS No. 3944 Mza. G Lte 
6 URB. COVIDA III ETAPA 
2 COLBHSA, INGS. S.A.C. JIRON CHASQUITAMBO No. 542 Mza. A Lte 27 
URB. PARQUE DEL 
NARANJAL, EL I ETAPA 
3 MAYKELL CONSTRUCTORA 
CONTRATISTAS GRL  
JIRON PERSEVERANCIA, LA No. 645 Mza. RR5 
Lte 8 URB. PRO 5º SECTOR I ETAPA 
4 CUMBAZA S.A. 
CONTRATISTAS 
GENERALES 
CALLE 22 No. S/N Mza. F Lte 5 URB. PINARES, 
LOS 
5 B & H CONTRATISTAS S.A.C. JIRON ACUARINAS, LAS No. 497 Mza. U Lte 15 
URB. PANAMERICANA 
NORTE 
6 KAMAGE CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L. 
CALLE SAUCES, LOS Mza. C Lte 5 ASOC. 
TULIPANES, LOS 
7 G CORPORACION S.A.C. CALLE B Mza. A Lte 15 COOP. NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE 
8 BYTSA S.A.C. JIRON 60 (CA. Z) Mza. Y Lte 26 URB. SANTA 
MARIA 
9 P & R CONSTRUYE S.R.L. JIRON SANTOS CHOCANO, JOSE Mza. Z Lte 34 
URB. PANAMERICANA 
NORTE 
10 CORPORACION ROVIAL 
S.A.C. 
AVENIDA UNIVERSITARIA NORTE Mza. P Lte 1 
URB. VILLA SOL III ETAPA 
11 CONSTRUCTORA 
LIVERPOOL S.A.C. 
AVENIDA UNIVERSITARIA NORTE Mza. P Lte 1 
URB. VILLA SOL III ETAPA 
12 ALDAIR CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L. 
CALLE 48-A Mza. 199 Lte 31 P.J. 
P.M.V."CONFRATERNIDAD"(AAHH. SAN 
MARTIN DE PORRES) 
13 REICONSA S.A.C. CALLE SALGADO, ESTHER (13B) No. 289 Mza. 
K3 Lte 12 CONJ. CUETO 





14 CONSTRUCTORA HEMAZA 
S.A.C. 
JIRON SALAMANCA (CALLE 15) Mza. O4 Lte 35 
URB. PUERTA DE PRO 
15 RYND EXPLORACIONES Y 
SERVICIOS MINEROS S.A. 
AVENIDA NARANJAL No. 527 Mza. M Lte 30 URB. 
PARQUE DEL NARANJAL, 
EL I ETAPA 
16 EMPRESA CONSTRUCTORA 
LOS SAUCES S.A.C. 
CALLE 26 No. S/N Mza. 93 Lte 42 P.J. 
P.M.V."CONFRATERNIDAD"(AAHH. 
JUAN PABLO II) 
17 SIHUAS SERVICIOS 
GENERALES S.A.C. 
CALLE CALLEJON DE HUAYLAS (CA. 20) Mza. G 
Lte 1 URB. LAS PALMAS 
REALES 
18 LARA HNOS. CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 
AVENIDA PROCERES, LOS No. S/N Mza. CC4 








AVENIDA HUANDOY (ANTES PROCERES) Mza. 
39 Lte 14 P.J. 
P.M.V.\"CONFRATERNIDAD\"(AAHH. ARMANDO 
VILLANUEVA DEL CAMPO) 
20 CONSTRUCTORA MLM SAC JIRON ZELA, ABEL Mza. U Lte 46 URB. VILLA 
SOLII ETAPA 
21 CONSTRUCTORA COEIN 
SAC 
AVENIDA UNIVERSITARIA NORTE No. 6102 
Mza. Q Lte 14A URB. VILLA 
SOLII ETAPA 
22 CONSTRUCTORA SAN 
AGUSTIN SAC 
JIRON GRANADAS, LAS No. 4189 Mza. I Lte 12 
URB. MICAELA BASTIDAS, 
SECTOR1 I ETAPA 
23 CONSTRUCTORA MAVIC 
SAC 
AVENIDA UNIVERSITARIA NORTE No. 6102 





AVENIDA ALISOS, LOS Dpt. 19A AAHH. 
JAZMINES DEL NARANJAL, LOS 
25 "CONSTRUCTORA & 
CONSULTORIA LIONS S.A. 
JIRON DICIEMBRE, 17 DE No. 287 Mza. U Lte 22 








AVENIDA HUANDOY (ANTES PROCERES) Dpt. 
302 Mza. I2 Lte 41 URB. 
PARQUE DEL NARANJAL, EL II ETAPA 
27 CONSTRUCTORA CORAZON 
DE JESUS S.A.C. 
JIRON SANTOS CHOCANO, JOSE No. 1024 Mza. 
Q Lte 21 URB. 
PANAMERICANA  NORTE 
28 CONSTRUCTORA POZO Y 
SALINAS S.A.C. 






AVENIDA HUANDOY (ANTES PROCERES) No. 
5004-A Mza. A3 Lte 39 URB. 
PARQUE DEL NARANJAL, EL II ETAPA 
30 CONSTRUCTORA OLMAN 
S.R.L. 
CALLE PSICOLOGIA (CA. 23) No. S/N Mza. F Lte 
1 ASOC. GARDENIAS DE 
PRO, LAS 
31 CONSTRUCTORA  
OPERACIONES  TECNICAS 
CARLOS Y PEDRO S.A.C 
JIRON MANUEL GONZALES PRADA Mza. A Lte 




AVENIDA HUANDOY (ANTES PROCERES) Dpt. 
302 Mza. I2 Lte 41 URB. 
PARQUE DEL NARANJAL, EL II ETAPA 
33 CONSTRUCTORA CORAZON 
DE JESUS S.A.C 
JR SANTOS CHOCANO N° 1024 MZ. Q LT. 21 
PANAMERICANA NORTE 




AV. ANGELICA GAMARRA DE LEON VELARDE 
MZ. A LT. 1 (3° PISO) AA.HH 5 
ESTRELLAS 
35 SERVICIOS & 
CONSTRUCTORA JUBRI 
S.A.C. 
AV. RIO MARAÑON MZ. A LT. 9 URB. 
PEREGRINOS DEL SEÑOR 
36 CONSTRUCTORA & 
SERVICIOS GENERALES 
COLORADO EIRL 
PASAJE JOSE MARIA ARGUEDAS N° 170 DPTO. 
201 U.I.2 MZ. B´ LT. 7 (2° 
PISO) URB. VILLA LOS ANGELES 





DEFENSOR DEL PER CALLER IBERICO 
38 CONSTRUCTORA CARPED 
S.A.C 
JR. MANUEL GONZALES PRADA MZ. A LT. 4 
URB. MULERIA NORTE 
39 INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCTORA DE MORI 
S.A 
JR. ESCORPION U.I. 4 MZ. S LT. 16 URB. 
MERCURIO I ETAPA 
40 SERVICIOS & 
CONSTRUCTORA JUBRI 
S.A.C. 
AV. UNIVERSITARIA NORTE MZ. A LT. 3 
ASOCIACION LOS OLIVOS 
41 M&L CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA SAC 
JR. SANTA EULALIA N° 374 URB. SANTA ROSA 
DE LIMA 
42 CONSTRUCTORA E 
INVERSIONES S.A.C. 
CALLE SEXTO GRUPO MZ. C LT 8 AA.HH 
GRUPO 6TO (JOSE CARLOS 
MARIATEGUI) 
43 CONSTRUCTORA BALTA 
S.R.L. 
CALLE 40 MZ. 18A LT. 11 
P.J.P.M.V."CONFRATERNIDAD"(AA.HH. LAURA 
CALLER IBERICO) 
44 CONSTRUCTORA POZO Y 
SALINAS S.A.C. 
AV. HUANDOY MZ. PP2 LT. 30 ASOC. 
ADJUDICATARIOS DE LA EX- 
HACIENDA PRO 
45 CIA INMOBILIARIA 
PROMOTORA Y CONSTRUCT 
AV. AVENIDA ALFREDO MENDIOLA (3CER PISO 
INT.301) N° 3849 MZ. B LT. 
9 URB. PANAMERICANA NORTE 
46 CONSTRUCTORA JB & RC 
SOCIEDAD ANONIMA 
JR. EDUCACION MZ. H LT. 15 URB. LAS 
GARDENIAS DE PRO 
47 CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA CADAMIR S. 
AV. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO N°1161 
DPT.01 2DO PISO MZA. S 




AV. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO N°1161 
DPT.02 2DO PISO MZA. S 
LTE 17 URB. MERCURIO I ETAPA 
49 CONSTRUCCIONES 
METALICAS CAMPOS S.R.L. 
AV. UNIVERSITARIA NORTE N° 4843 DPTO. 2-A 
MZ. A2´ LT. 4 AAHH. LOS 









CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita):    Donato, Díaz Díaz 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la escuela de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima 
norte, requiero validar el instrumentos con el cual recogeré la información 
necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de 
Bachiller en 
 
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es :“Auditoría ambiental  y su 
relación con la  responsabilidad social  de las empresas constructoras del distrito 
de los Olivos, año  2017” y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 
temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 




________________________           









DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
Variable 1: AUDITORIA AMBIENTAL 
“Instrumento de gestión que comprende una evaluación sistemática, 
documentada, periódica y objetiva de la eficacia ambiental de la organización y de 
los procedimientos destinados a la protección del medio ambiente, brindando las 
bases para establecer un proceso de mejora continua” (Kent,1999,p.70) 
 
Dimensiones de las variables: 




Variable 2: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
“La Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso que tiene la empresa 
de contribuir con el desarrollo sostenible, el bienestar social  y el mejoramiento de 
la calidad de vida de los empleados, sus familias y la comunidad en general” 
(Navarro, 2012, p.17). 
 










MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES: “AUDITORÍA AMBIENTAL  Y SU RELACIÓN CON LA  RESPONSABILIDAD 
























objetiva de la 
eficacia ambiental 
de la organización 
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procedimientos 














La política ambiental es la base para el 















2 Planificación La planificación nos permite identificar y 
solucionar los impactos ambientales de 
las empresas constructoras. 
3 Implementación La implementación del sistema de gestión 
contribuye al medio ambiente. 
4 Revisión por la 
dirección 
El sistema de gestión ambiental deber ser 
verificado y revisado por la alta dirección 
Contabilidad 1 Activos 
ambientales 
Los activos ambientales minimizan los 




Los pasivos ambientales representan un 
riesgo al medio ambiente y la calidad de 
vida de las personas. 
3 Costos 
ambientales 
Los costos ambientales traen ventajas 




Los ingresos ambientales son el incremento 
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La responsabilidad económica se produce al 























La  responsabilidad ética implica una serie 
de reglas y principios que las empresas 
constructoras deben cumplir     
4 Responsabilidad 
filantrópica 
La responsabilidad filantrópica se ve 
reflejada en las obras sociales o donativos 
sin fines de lucro 
Bienestar 
Social 
1 Ecoeficiencia La eco eficiencia fomenta una nueva cultura 
de uso Eficiente de los recursos 
2 Inversión social 
La inversión social se encarga de satisfacer 
las necesidades prioritarias de la comunidad 
3 Balance social El balance social es un documento que 
permite evaluar el cumplimiento de las 
prácticas de responsabilidad social 
4 Marketing social El marketing social es un acto voluntario en 
favor a la sociedad que generan ventajas 
















CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita):    Fanny, Zavala Alfaro 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la escuela de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima 
norte, requiero validar el instrumentos con el cual recogeré la información necesaria 
para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en 
 
 El titulo nombre de mi proyecto de investigación es: “Auditoría ambiental  y su 
relación con la  responsabilidad social  de las empresas constructoras del distrito 
de los Olivos, año  2017” y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 




________________________           









DEFINICION CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 
 
Variable 1: AUDITORIA AMBIENTAL 
“Instrumento de gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada, 
periódica y objetiva de la eficacia ambiental de la organización y de los 
procedimientos destinados a la protección del medio ambiente, brindando las bases 
para establecer un proceso de mejora continua” (Kent,1999,p.70) 
 
Dimensiones de las variables: 
 
Sistema de gestión ambiental 
Contabilidad 
 
Variable 2: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
“La Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso que tiene la empresa de 
contribuir con el desarrollo sostenible, el bienestar social  y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los empleados, sus familias y la comunidad en general” 
(Navarro, 2012, p.17). 
 

















MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES: “AUDITORÍA AMBIENTAL  Y SU RELACIÓN CON LA  RESPONSABILIDAD  
























objetiva de la 
eficacia ambiental 
de la organización 
y de los 
procedimientos 














La política ambiental es la base para el 















2 Planificación La planificación nos permite identificar y 
solucionar los impactos ambientales de 
las empresas constructoras. 
3 Implementación La implementación del sistema de gestión 
contribuye al medio ambiente. 
4 Revisión por la 
dirección 
El sistema de gestión ambiental deber ser 
verificado y revisado por la alta dirección 
Contabilidad 1 Activos 
ambientales 
Los activos ambientales minimizan los 




Los pasivos ambientales representan un 
riesgo al medio ambiente y la calidad de 
vida de las personas. 
3 Costos 
ambientales 
Los costos ambientales traen ventajas 




Los ingresos ambientales son el incremento 



























es el compromiso 
que tiene la 
empresa de 
contribuir con el 
desarrollo 
sostenible, el 
bienestar social  y 
el mejoramiento 
de la calidad de 
vida de los 
empleados, sus 








La responsabilidad económica se produce 























La  responsabilidad ética implica una serie 
de reglas y principios que las empresas 
constructoras deben cumplir     
4 Responsabilidad 
filantrópica 
La responsabilidad filantrópica se ve 
reflejada en las obras sociales o donativos 
sin fines de lucro 
Bienestar 
Social 
1 Ecoeficiencia La eco eficiencia fomenta una nueva 
cultura de uso Eficiente de los recursos 
2 Inversión social La inversión social se encarga de 
satisfacer las necesidades prioritarias de la 
comunidad 
3 Balance social El balance social es un documento que 
permite evaluar el cumplimiento de las 
prácticas de responsabilidad social 
4 Marketing social El marketing social es un acto voluntario en 
favor a la sociedad que generan ventajas 

















CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita):   Natividad, Orihuela Ríos 
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la escuela de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima 
norte, requiero validar el instrumentos con el cual recogeré la información necesaria 
para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en 
El titulo nombre de mi proyecto de investigación es :“Auditoría ambiental  y su 
relación con la  responsabilidad social  de las empresas constructoras del distrito 
de los Olivos, año  2017” y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
 
Atentamente. 
________________________           









DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
Variable 1: AUDITORIA AMBIENTAL 
“Instrumento de gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada, 
periódica y objetiva de la eficacia ambiental de la organización y de los 
procedimientos destinados a la protección del medio ambiente, brindando las bases 
para establecer un proceso de mejora continua” (Kent,1999,p.70) 
 
Dimensiones de las variables: 




Variable 2: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
“La Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso que tiene la empresa de 
contribuir con el desarrollo sostenible, el bienestar social  y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los empleados, sus familias y la comunidad en general” 
(Navarro, 2012, p.17). 
 













MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES: “AUDITORÍA AMBIENTAL  Y SU RELACIÓN CON LA  RESPONSABILIDAD 
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2 Planificación La planificación nos permite identificar y 
solucionar los impactos ambientales de 
las empresas constructoras. 
3 Implementación La implementación del sistema de gestión 
contribuye al medio ambiente. 
4 Revisión por la 
dirección 
El sistema de gestión ambiental deber ser 
verificado y revisado por la alta dirección 
Contabilidad 1 Activos 
ambientales 
Los activos ambientales minimizan los 




Los pasivos ambientales representan un 
riesgo al medio ambiente y la calidad de 
vida de las personas. 
3 Costos 
ambientales 
Los costos ambientales traen ventajas 




Los ingresos ambientales son el incremento 
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empleados, sus 








La responsabilidad económica se produce al 

























La  responsabilidad ética implica una serie 
de reglas y principios que las empresas 
constructoras deben cumplir     
4 Responsabilidad 
filantrópica 
La responsabilidad filantrópica se ve 
reflejada en las obras sociales o donativos 
sin fines de lucro 
Bienestar 
Social 
1 Ecoeficiencia La eco eficiencia fomenta una nueva cultura 
de uso Eficiente de los recursos 
2 Inversión social 
La inversión social se encarga de satisfacer 
las necesidades prioritarias de la comunidad 
3 Balance social El balance social es un documento que 
permite evaluar el cumplimiento de las 
prácticas de responsabilidad social 
4 Marketing social El marketing social es un acto voluntario en 
favor a la sociedad que generan ventajas 















BASE DE DATOS 
 
VARIABLE AUDITORIA AMBIENTAL RESPONSABILIDAD SOCIAL 
DIMENSIÓN 1.1 Sistema de gestión 1.2 Contabilidad 2.1 Desarrollo Sostenible 2.2. Desarrollo Humano 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 
3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
4 3 2 1 2 3 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 
5 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
6 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 
7 2 3 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 
8 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 
9 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
12 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
15 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 





18 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
20 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 
21 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
22 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 
25 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
27 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
30 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
32 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
38 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 
39 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
40 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
43 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 
44 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 





46 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 
47 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
48 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
49 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
50 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
53 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
58 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
63 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 
64 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
65 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
LEYENDA: 
1. Totalmente de acuerdo 
2. Casi de acuerdo 
3.De acuerdo 
4. Casi en desacuerdo   
5. Totalmente en desacuerdo 
114 
 
 
 
 
